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 第五章 結論 各章の内容をまとめて、今後の研究方向と内容を提出した。 
 









































第五章  结论 总结以上各章内容，提出今后的研究方向及内容。 
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1『凌雲集』の序文である。後文に引用する『凌雲集』と『経国集』の本文及び作品番号は全て小島憲之
氏の『国風暗黒時代の文学』に拠る。小島憲之.国風暗黒時代の文学[M].東京：塙書房.1968 年 12 月








































者の、計 148 首（現存 143 首）の漢詩が収録されている。その配列は、中国の
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